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 I 
摘 要 
改革开放以来，我国的经济和社会发展变革比较迅速，公民的法律意识逐
渐提高，法律案件诉讼也越来越多，律师事务所作为法律服务的中介机构，面
临前所未有的机遇和挑战。首先国内律师事务所的业务处理量逐年递增，其次
律师事务所同行业之间的竞争越来越白热化。国内中小型律师事务所正处在扩
张或者被淘汰的历史转折点。为此，为了提高律师事务所的业务竞争能力，推
进律师事务所信息化建设已经刻不容缓。律师事务所信息化平台，能够帮助律
师高效管理委托的法律案件，提高事务所内部服务水平。基于中小型律师事务
所业务需求，设计并实现了律师事务所信息管理系统。 
在深入分析律师事务所实际需求的基础上，本文采用面向对象的软件开发
方法，从系统开发背景到需求分析理清系统的功能点，从概要设计提出系统的
网络拓扑结构和三层体系结构到基于顺序图描述子功能的业务逻辑，从概念数
据模型 E-R 图的建立到物理数据库表结构设计都给出了详细的描述，这些描述
能够加深了对用户需求的理解，提高了系统的开发进度。本系统基于 B/S 结构，
开发环境是 Visual Studio 2010，技术框架是 ASP.NET,后台数据库是 SQL Server 
2008，主要编程语言是 C#和 JavaScript。 
本系统设计并实现了以下功能模块：律师功能单元实现了法律案件卷宗管
理、事务申请以及工作签到；系统管理员功能单元实现了律师信息管理、发布
公告、事务审核以及公共信息管理等，其中案件卷宗管理和律师信息管理是本
系统的关键功能模块。 
律师事务所信息管理系统对规范律师事务所内部事务，加强律师对卷宗的
管理，提高律师事务所的服务水平很有帮助，是律师事务所积极应对行业竞争
的一项重要保障。 
 
关键词：律师信息；卷宗管理；ASP.NET 
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Abstract 
Since the reform and opening up policy carried out, the development of 
economy and society transformation in China is very quick, the citizen’s legal 
consciousness gradually improves and the number of legal litigation is very huge. As 
intermediary legal service, Law firms are confronting with unprecedented 
opportunities and challenges. First of all, the number of business process in domestic 
law firm is increasing year by year and the competition between the law firms is 
increasingly intense. The small and medium-sized law firms in domestic are in a 
turning point of expansion or eliminated in the history. Therefore, in order to 
improve the law firms’ business competition ability, they must catch up with the 
information construction. The law office information management system can help 
the lawyers efficient manage the legal cases and improve firm internal service level. 
Based on the business needs of small and medium-sized law firms, this dissertation 
designs and realizes the law office information management system. 
With the further requirement analyzing of the law firm, this dissertation adopts 
the object-oriented software method to develop the system, this dissertation do some 
work in these area. First it analyses the development background of the system, then 
finds the function points from the system requirement analysis. Next it proposes the 
overall structure of the system and gives a description on the network topology and 
the system architecture. It also gives the vivid description the use case function point 
by drawing the sequence diagrams. In the database design, this dissertation first draw 
the Entity-Relation Map of the system, then give the table structure used in the 
system from the SQL Server perspective. The system is based on B/S structure, the 
development environment is Visual Studio 2010, the technical framework is 
ASP.NET, the background database is SQL Server 2008, and the main programming 
language is C# and JavaScript. 
This system is designed and implemented by the following function modules. In 
the layer function unit, this system realizes the legal case file management, 
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transaction applying and work attendance; the system administrator function unit is 
achieving the lawyers’ information management, news release, transaction audit and 
public information management. Among this unit, file management and lawyer 
information management is the key function modules of the system. 
The law office information management system is useful to standard the 
domain daily affairs, enhance the lawyers’ ability to manage their case file and 
improve the law firm’s service level. In a word, this system is an important guarantee 
of law firms to actively deal with the industry competition. 
 
Key words: Lawyer Information; Case File management; ASP.NET 
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1 
第一章 绪论 
律师事务所作为法律机构的中介，接受案件当事人的委托，为案件当事人
提供各种法律服务，分配和指导所属律师开展业务工作。针对律师事务所信息
管理系统的开发，首先应明确律师事务所信息管理系统的背景和意义。 
1.1 研究背景及意义 
进入 21 世纪，企业的办公环境和办公条件正在日益朝着信息化方向发展。
以计算机和互联网为代表的信息技术，不断影响着现在人们的生活和工作方式。
政府和企事业单位在此浪潮中，积极转变观念，大力开展信息化建设。采用目
前比较成熟稳定的 web 服务技术，结合行业业务运营实际情况的开发完成的信
息化办公平台，能够使分散在企事业单位内部的信息互联共享，进而提高单位
工作效率，降低日常运营成本，为企事业单位健康永续发展提供了条件可能[1]。 
当前政府和企事业单位在信息化平台建设方面主要面向两个领域。第一个
领域是政府企事业单位的官方网站，负责对外展示企事业单位的建设面貌，是
社会人员了解关心企事业单位建设的窗口[2]。另一个领域是政府和企事业单位
内部的信息管理系统，负责帮助解决政府企事业单位的日常业务处理。 
在计算机软硬件系统不断更新换代的时代，网络技术得到了迅速普及，基
于计算机和网络技术的信息管理的好处也逐渐显现[3]。律师事务所作为中小企
业的一类实体，在信息化浪潮中，如何适应社会形势，积极迎接变化，风险与
机遇并存。 
党的十八届四中全会提出依法治国，建设社会主义法制国家的重大方针，
国家各项工作严格按照法律规定地执行。当前我国的法律制度日益完善，公民
的法律意识也在不断提升。随着社会的发展，人民内部的利益关系冲突不断涌
现，法律诉讼的案件也随之增加，律师事务所作为案件当事人与律师之间沟通
的中间桥梁，每年都需要处理大量的案件诉讼。当前，在我国一些中小型律师
事务所内，日常的文档信息管理工作，还主要依靠人工完成，浪费了大量的时
间精力，也严重阻碍了律师在案件诉讼中的工作。利用当前比较成熟的计算机
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网络技术对律师事务所的信息进行管理，能够提高律师事务所的办公效率，对
建立一支敬业、高效、勤勉的新律师事务所形象大有帮助，提升客户对律师事
务所的信赖。 
因此，本课题的研究具有较高的实际应用价值。 
1.2 国内外研究现状 
律师事务所是一个面向社会，服务法律诉讼人的企业法人。律师事务所只
有积极与社会交流，让外界了解自身的业务能力，才能在社会竞争中处于有利
的位置。为了实现上述目的，律师事务所内部一定要加强自我信息管理，提升
事务所律师形象才能适应发展的潮流[4]。 
国外企事业单位信息化建设相比国内已经比较完善发达，主要体现在以下
几个方面：首先，国外信息技术比较发达，信息产业的发展也比较完整，精细
化程度也很高，面向各行各业的信息管理平台都已经形成成熟的产品。其次，
国外企事业单位对信息化建设比较重视，信息化投入也比较高。再次，国外对
知识产权比较重视，日常行为都以法律规范为主，人们守法用法的观念比较强，
律师事务所发展也比较迅速，面向律师事务所的信息服务业也比较完善[5]。 
由于我国是社会主义国家，社会主义的本质决定了我们国家的法律在制定、
案件审理等各方面与西方法律制度差别很大，国外现有的律师事务所信息管理
平台很难移植到国内直接使用[6]。目前，国内律师事务所发展状况差别很大，
大型律师事务所由于资金相对比较雄厚，将律师事务所信息管理系统整合外包
给第三方软件公司开发设计，在信息化建设方面正在逐步走向正轨。中小型律
师事务所资金相对有限，导致信息化建设方面投入相对不足，对信息化办公管
理软件的需求很迫切。综合上述情况可以发现我国律师行业的信息化建设还处
于参差不齐的状态；投入成本小，功能相对比较完善，面对中小型律师事务所
的信息管理系统还有很高的市场需求。 
1.3 论文的研究目标及主要内容 
针对国内中小型律师事务所信息化建设的现状，本文的研究目标是深入调
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查研究律师事务所日常管理和业务需求，设计并实现一个基于 B/S 结构的律师
事务所信息管理系统，满足中小型律师事务所信息化办公的业务需求，真正在
律师事务所日常管理中发挥实效，成为律师事务所及律师办公事务的平台，为
律师事务所做大做强提供帮助。 
律师事务所信息管理系统作为信息化办公平台，在开发实现过程中，按照
软件开发的一般流程，进行了需求分析、详细设计、系统实现和系统测试等环
节。 
在需求分析阶段，主要涉及功能性需求和非功能性需求两方面。功能性需
求，根据用户业务需求，提取出在律师事务所信息管理系统中的业务参与者，
根据参与者的不同，绘制系统的用例图。同时，针对系统可能的数据交互，确
定系统中存在的实体以及实体之间的联系，得出系统的 E-R 图。非功能性需求
主要从经济、技术、系统维护、系统扩展等方面判断系统的质量。本系统的参
与者有律师和系统管理员：律师需要实现的业务需求有法律案件卷宗管理、事
务申请、工作签到等。卷宗管理能够实现卷宗的录入、卷宗查询、卷宗修改和
卷宗打印。事务申请由会议申请、休假申请、外出申请、资金申请四项事务。
工作签到包括上班签到和下班签到。管理员需要实现的需求有发布公告、对律
师提交的事务进行审核、律师签到信息统计等。 
在系统设计阶段，把用户的业务需求更加具体化，给出系统部署的网络架
构图，对系统用例的业务流程进行详细的分析，给出系统业务流程的所有可能
情形，绘制用例对应的顺序图。针对律师事务所信息管理系统的业务需求，从
律师和系统管理员的角度划分系统功能，对各个用例功能进行描述。最后，给
出系统数据表的结构。 
在系统实现阶段，采用成熟的软件开发技术，将系统的设计进行代码上的
实现。本系统的程序设计语言是 C#和 Javascript。 
在系统测试阶段，对设计实现的系统进行测试，常常进行白盒测试和黑盒
测试，测试是系统在使用前的最后一个环节。白盒测试通过语句覆盖和逻辑覆
盖体现。 
通过以上叙述可以发现，软件开发是一个层层递进的过程，需要在每一步
都力求做到精准细致，避免前一环节进行修改导致后续环节进行重新设计，增
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加了软件开发的工作量。 
1.4 论文的组织结构 
论文共分七章，各章主要介绍以下内容： 
第一章 绪论：首先介绍系统开发的背景，系统开发使用的价值。在开发之
前需要了解国内外相关研究的现状，最后介绍本系统主要完成的工作，从总的
角度指导后续开发。 
第二章 相关技术介绍：分别对系统的开发环境 Visual Studio 2010，技术
框架 ASP.NET，数据库 SQL Server 2008 进行介绍，列出技术的特点。 
第三章 系统需求分析：首先描述了系统的业务需求，然后从律师和管理员
的角度介绍了系统的功能性需求，绘制了系统的用例图，最后提出了系统的非
功能性需求。 
第四章 系统设计：对律师事务所信息管理系统的设计环节进行介绍，先从
总的角度介绍了系统的网络结构和体系结构，然后详细介绍了律师和管理员功
能单元的业务逻辑，最后介绍了本系统的数据库设计部分。 
第五章 系统实现：给出了系统关键模块的界面，主要有登录界面、卷宗
管理界面、律师信管理界面和发布界面等，并对系统实现需要的关键性代码进
行了介绍。 
第六章 系统测试：律师事务所信息管理系统分别进行了白盒测试、黑盒测
试以及并发性测试，测试结果各项功能正常。 
第七章 总结与展望：总结本系统开发实现过程中所做的主要工作，指出系
统开发中存在的不足，提出进一步改进计划。 厦
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